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現在，大学等におけるインターンシップが，国の施策として推進されている。平成 24 年 8 月の中
央教育審議会答申において，学生に主体的な学修を促すためのアクティブラーニングの一つの手法と
してインターンシップの重要性が述べられている。近年では，「日本再興戦略改訂 2015」（平成 27 年
6月閣議決定）において，未来を支える人材力強化の観点から大学等におけるインターンシップの推
進が掲げられ，さらには，文部科学省「インターンシップの更なる充実に向けて　議論の取りまとめ」












































































































































































































































































































































未満のものが 8割強であるのに対し，企業・学生の 5割程度が 5日未満の実施・参加となっており，





































































治体の連携組織への参加率はそれぞれ約 5割から 6割となっている。参加時期別では，大学は 2010
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連携組織の事務局の人数は「1～ 4人」が 66.7% と最も高く，小規模な体制で運営している連携組織




では，2010 年以前に設立の連携組織の 81.3％に「事務局専従の職員」がいるが，2011 年以降では「大
学等の教職員」が連携組織の事務局をしている割合が 54.5％と高い。
連携組織の運営予算は「1,000 万円以上～ 3,000 万円未満」が 29.6％と最も割合が高く，次いで「100
万円以上～ 300 万円未満」が 22.2% となっている。各機関が連携組織の運営予算を拠出している割












・連携組織が現在の組織形態になった時期は，「2001 ～ 2010 年」が 48.1％，「2011 ～ 2015 年」














組織の約 8割に「事務局専従の職員」がいるが，『2011 年以降』では「事務局専従の職員」は 5
割以下にとどまり，「大学等の教職員」が連携組織の事務局をしている割合の方が高い。




・学生のインターンシップへのエントリー数，マッチング数ともに，平成 26 年度と平成 27 年度
を比較すると増加傾向が見られる。
・学生のマッチング率は「90％以上」が 36.8％で最も高い。企業のマッチング率は「90％以上」
















































































































An Empirical Analysis of the Local association 
of internship and work integrated learning
Masashi MATSUTAKA
Abstract
This paper analyzes effects of the Local association of internship and work integrated learning. 
Recently the Education Ministry, the Ministry of Health, Labor and Welfare, the Ministry of 
Economy, Trade and Industry have adopted a plan to strengthen support for internship programs. 
Therefore, it has been expanded the innovation of internship and there is a tendency to diverse in 
Japan.
Students graduating from post-secondary programs are now facing profound social, technological 
and economic change. Through Internship, employers and educators share the responsibility to 
prepare students for these rapidly changing conditions. The Local association of internship and work 
integrated learning prepares students by providing them with opportunities to operate as a learner/
worker. Employers become co-educators helping to develop today’s students to become productive 
members of society. Internship is a learner-centered model where the onus of responsibility is on the 
students to direct their own learning and to make a valuable contribution in the work place. The 
learning is guided and supported by both by the employer and the institution. While the goal is to 
develop high caliber, well-trained graduates ready to assume productive careers in a dynamic and 
demanding work market, all parties benefit from this work and learning model.
Keywords : Internship, Work integrated learning, the Local association of internship and work 
integrated learning, Human resource development, Regional revitalization
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